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liπne kritike, osobito se zanimljivim dijelom autoriËina
zakljuËnoga teksta Ëine odjeljci o specifiËnosti ameriË-
koga teorijskog pisanja o kazaliπtu, toËnije, o neposto-
janju teatrologije u europskome smislu rijeËi, ponajpri-
je zbog toga πto, kako navodi NikËeviÊ, ameriËka kri-
tiËka misao drami joπ uvijek teπko priznaje status lite-
rature.
Unutar navedenih tekstova povremeno se otvaraju
i niπta manje zanimljive zasebne cjeline, poput tretma-
na æenskih lica u suvremenoj ameriËkoj drami, analize
glumaca i glumica, pa i glumaËkih zvijezda koje su in-
terpretirale pojedine likove, problematike prevoenja
pojedinih dramskih djela na hrvatski jezik zbog, pri-
mjerice, dubokih kulturoloπkih razlika, ali i problemati-
ke prevoenja stanovite kritiËke i znanstvene termino-
logije (npr., gay drame ili queer teorije), oteæane recep-
cije ameriËke drame u europskim sredinama zbog kul-
turoloπkih jazova i nerazumijevanja… »lanke objedinje-
ne ovom knjigom resi i opseæna bibliografija radova o
razmatranim autorima, djelima i temama: iako nas s
jedne strane æalosti podatak da se na reËenom popisu
moæe naÊi tek vrlo skroman broj radova hrvatskih auto-
ra, on je istodobno i dodatna potvrda vaænosti autoriËi-
na bavljenja krovnom temom. Vrijedi takoer napome-
nuti da je knjiga bogato ilustrirana likovnom graom,
toËnije, fotografijama s izvedbi suvremenih ameriËkih
drama, kako u hrvatskim, tako i u inozemnim kazaliπti-
ma (Slovenija, SAD), omoguÊujuÊi Ëitatelju upoznavanje
izvedbenog aspekta suvremene ameriËke drame u Hr-
vatskoj, ali mu ujedno nudeÊi i ishodiπte za usporedbe
domaÊe s drugim nacionalnim kazaliπnim sredinama.
RijeËju, GubitniËki genij knjiga je u kojoj joπ jednom do-
lazi do izraæaja autoriËino suvereno vladanje korpusom
dvadesetostoljetne ameriËke drame i kazaliπta, korpu-
sa koji, zahvaljujuÊi S. NikËeviÊ, i hrvatska teatrologija
i hrvatsko kazaliπte iz godine u godinu sve bolje i bolje
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Krleæini dani u Osijeku 2005. Tijelo, rijeË i prostor u
hrvatskoj drami i kazaliπtu naziv je zbornika radova  s
kazaliπno-teatroloπkog savjetovanja koje se od 1990.
godine kontinuirano odræava u Osijeku svakoga prosin-
ca. SliËno starijim Danima hvarskoga kazaliπta i Krleæi-
ni su dani, prema rijeËima Branka HeÊimoviÊa, vrsta
“velikog kiπobrana” otvorenog za “svekoliku problema-
tiku hrvatske dramske knjiæevnosti i kazaliπta”. Ovaj
postulat potvruje i objavljivanje novoga zbornika, koji
pod krovnom temom tijela, rijeËi i prostora kao ishodiπ-
nih elemenata svakog dramskog i kazaliπnog ostvara-
ja, na primjeru trideset jednog znanstvenog rada ugled-
nih teatrologa, knjiæevnih znanstvenika, muzikologa, et-
nologa, kazaliπnih praktiËara i kritiËara, problematizira
raznolike teme iz dramske i kazaliπne baπtine od sred-
njega vijeka pa sve do najnovijih postmodernistiËkih
inscenacijskih i dramaturπkih postupaka.
PoËetno izlaganje, koje se tradicijom uvrijeæilo dodi-
jeliti nekome od hrvatskih dramatiËara, ovoga je puta
pripalo Fei ©ehoviÊu. U memoarski intoniranom refe-
ratu, ©ehoviÊ progovara o sudbini vlastitih djela na sce-
nama hrvatskih kazaliπta. NajveÊi broj zborniËkih rado-
va bavi se knjiæevno-znanstvenim propitivanjem odree-
nih fenomena dramskih tekstova. Zlata ©undaliÊ tako
ispituje pojavne oblike æenske tjelesnosti i status æen-
skog tijela unutar osamnaestostoljetnih dubravaËkih
preradbi Molièreovih komedija. Divna Mrdeæa Antonina
piπe o nacionalnom prostoru u kazaliπnim tekstovima i
naËinu na koji on utjeËe na oblikovanje kolektivnog
identiteta od srednjega vijeka sve do 19. stoljeÊa. Ta-
kav se identitet ponajbolje opredmeÊuje kroz æanr pas-
torale, melodrame i povijesne tragedije, πto autorica i
potkrepljuje analizom LuciÊevih, VetranoviÊevih, Naljeπ-
koviÊevih, DræiÊevih, GunduliÊevih, PalmotiÊevih i Mrna-
viÊevih djela. Jasna Melvinger provodi strukturalnu i te-
matsku analizu OkrugiÊevih drama Varadinka Mara i
DojËin Petar. Vlastito izlaganje obogaÊuje i prilaganjem
treÊega Ëina tematizirane drame DojËin Petar. Marica
GrigiÊ piπe o nepoznatoj i nedovrπenoj drami Josipa Ko-
sora TreÊa drama bez naslova, koja na tragu Aristofa-
novih komedija Ptice i Lizistrata upuÊuje na zanimljiv
proplamsaj æenskog aktivizma, u to vrijeme rijedak mo-
tiv naπih dramatiËara. O genezi Krleæina VuËjaka piπe
Velimir ViskoviÊ, analizirajuÊi utjecaj literarnih i autobio-
grafskih silnica, tj. “fragmenata proze” nedovrπenog ro-
mana Zeleni barjak i Krleæina boravka u Dugoj Rijeci,
kao i strukturalne promjene samog teksta, naknadno
nadopisivanje predigre i “bjesomuËnoskandaloznog”
sna Kreπimira Horvata te izmjenu zavrπetka drame za
beogradsku izvedbu 1953. godine. Krleæom se u svom
referatu bavi i Nikola BatuπiÊ, postavljajuÊi intrigantnu
tezu o izvjesnoj podudarnosti autorove biografije i bio-
grafije njegova protagonista Kamila Gregora, πto teme-
lji na prostorno-vremenskom preklapanju njihovih æi-
votnih postaja, tj. paralelizmu mediteranske plovidbe
1913., Galicije 1916. i Moskve 1925. godine. Anica
cionalnog kazaliπta i oblikovanoj za njegova dugogo-
diπnjeg djelovanja unutar eksperimentalnih, ali i reper-
toarnih scena. Redateljskom poetikom Renea Medve-
πeka bavi se Borislav Pavlovski, eksplicirajuÊi na teme-
lju tri ju ZeKaeMovih reæija, specifiËan odnos ovog re-
datelja prema tretiranju inscenacijskog predloπka, tj.
njegovo nadomjeπtanje putem kolektivnog stvaralaπtva
glumca i redatelja. Marina PetranoviÊ posveÊuje svoj
rad pitanju kazaliπnog kostima, njegovu mjestu i povi-
jesnom razvoju, posebice unutar hrvatskoga kazaliπta.
ObjedinjujuÊi pored vizualne i brojne dramaturπke funk-
cije kazaliπnog kostima, njezin rad postaje vrijednom
referentnom toËkom, na koju Êe se morati osvrnuti bu-
duÊe, prema rijeËima autorice, do sada u potpunosti
izostale teatroloπke studije posveÊene ovoj temeljnoj
sastavnici svake kazaliπne inscenacije. Izlaganje Miro-
slava Meimorca traga za kazaliπno-povijesnim i ideo-
loπkim razlozima koji su onemoguÊili stvaranje drugog,
drukËijeg, alternativnog hrvatskog kazaliπta, ali i nas-
tanak novih kazaliπnih institucija i grupacija unutar ko-
jih se u 90-im godinama poËinje formulirati drukËije
shvaÊanje kazaliπta. Jelena Luæina postavlja pitanje πto
je dovelo do gotovo potpunog prekida recepcije mladih
hrvatskih autora na scenama makedonskih kazaliπta
nakon 1991. godine, podastiruÊi u prvom dijelu svoje
studije vrijedne podatke o broju izvedaba hrvatskih
dramskih, opernih i baletnih autora na makedonskim
scenama u proteklih devedeset godina. 
O otvorenosti Krleæinih dana interdisciplinarnom
prouËavanju kazaliπta svjedoËi studija Sibile Petlevski,
u kojoj autorica upuÊuje na novo poimanje tijela u raz-
doblju moderne (oprimjereno autoriËinom analizom Mi-
haliÊeve Grbavice), kao i na niz recentnih praksa koje
se u istraæivanju tjelesnosti i kazaliπta koriste spozna-
jama teorije identiteta, fenomenologije, kognitivne so-
ciologije, diskurzivne antropologije… Ivan Lozica iz per-
spektive etnologa piπe o krovnim toposima zbornika ∑
prostoru, tijelu i rijeËi ∑ i njihovoj funkciji unutar karne-
vala, u odnosu spram istih elemenata i njihove funkci-
je unutar samoga kazaliπta. Muzikoloπka studija Dali-
bora Paulika na temelju reprezentativnih domaÊih i
stranih glazbenih djela, govori o poπtivanju, odstupanju
i napuπtanju tipologije glas-uloga u æanru opere, opere-
te, mjuzikla i rock-opere. Posljednja zborniËka studija iz
pera Josipa JerkoviÊa govori o nastavnom planu i pro-
gramu glazbeno-scenskog odgoja u osnovnim i sred-
njim πkolama, prilaæuÊi i zanimljivu analizu postojeÊih
udæbenika te njihovih prednosti i nedostataka.
Krleæini dani 2005. voeni temom tijela, rijeËi i
prostora sadræe niz znanstvenih radova posveÊenih
aktualnoj temi oblikovanja kolektivnog ili pojedinaËnog,
knjiæevnog ili scenskog identiteta, analizi manje poz-
natih dramskih tekstova, propitivanju redateljskih, poe-
toloπkih i inih kazaliπno-povijesnih fenomena te onih
koji nadilaze okvire dramskoga kazaliπta. Tematskom
πarolikoπÊu koja obuhvaÊa poneπto iz svakog razdoblja
hrvatske drame i kazaliπta proπiruju spoznajne vido-
kruge naπe teatrologije i niza prethodnih petnaest Krle-
æinih zbornika. 
BiliÊ propituje kategorije prostora, egzistencije i jezika
u dramama Joze IvakiÊa InoËe, Pouzdani sastanak,
Majstorica Ruæa i Vrzino kolo. Posebnu pozornost pri-
daje toposu birtije, kao svojevrsnom simbolu slaven-
skog Ëovjeka i javnog æivota provincije na poËetku 20.
stoljeÊa. Helena PeriËiÊ analizira zastupljenost i funkci-
ju metaliterarnosti i majeutiËkog dijaloga na paradig-
matskim dramama Mire Gavrana, a Ana ProliÊ KragiÊ
piπe o specifiËnoj ulozi jezika u SunËanom gradu Ra-
dovana IvπiÊa.
Dva su zborniËka rada posveÊena analizi Bosanske
trilogije Ivana ©opa. Dok Branimir Donat piπe o povijes-
noj pozadini ©opova djela s posebnim naglaskom na
njegovu treÊem dijelu i znaËenju fraze i Bosna πaptom
pade, Branka BrleniÊ-VujiÊ razrauje kronotop puta kao
srediπnje metafore ©opova povijesnog triptiha. ZnaËe-
njem prostora i promjenama njegovih funkcija u drama-
ma druge polovice 20. stoljeÊa bavi se i Dunja Detoni
DujmiÊ. Kroz detaljnu analizu prostornih zadatosti u
djelima starijih autorica (Mirjane MatiÊ Halle, Viπnje
Stahuljak, Vesne Parun, Zore Dirnbach, Irene Vrkljan,
SunËane ©krinjariÊ i Mirjane Buljan), preko transformi-
ranoga disocijativnog i raπËlanjenog prostora u drama-
ma mlaeg naraπtaja (Lade Kaπtelan, Asje Srnec Todo-
roviÊ, Ivane Sajko), Detoni DujmiÊ ukazuje na presudnu
ulogu prostora u formiranju i mijenama æenskog iden-
titeta. Adriana Car-Mihec pak propitivanjem prostora na
trima dramama Tanje RadoviÊ (Centar za spavanje,
MaËja glava, Iznajmljivanje vremena) ukazuje na pove-
zanost ne samo autoriËina dramskog opusa nego i
dramske produkcije poËetka i kraja 90-ih godina. Rad
Lucije LjubiÊ o æenskim povijesnim likovima u dramama
druge polovine 20. stoljeÊa govori o slojevitoj promjeni
njihova protagonistiËkog statusa: od dekorativnog i po-
pratnog elementa jakih muπkaraca kao nositelji dram-
skih zbivanja u Gervaisovim, MatkoviÊevim, BakariÊe-
vim pa i Pricinim povijeπÊu nadahnutim djelima, preko
deherojizacije muπkih junaka i pojave prvih velikih æena
u djelima Senkera/MujiËiÊa/©kraba i Gavrana, sve do
krhkih dramskih subjekata 90-ih godina. 
Pet radova u zborniku objedinjuju analizu dramsko-
ga predloπka i njegovih inscenacijskih obiljeæja. Antoni-
ja Bogner-©aban piπe o BegoviÊevoj burleski Gospoa
SreÊa ili Ranjeno Pierotovo srce, smjeπtajuÊi je u kon-
tekst hrvatske moderne i autorova dramskog opusa.
Uz analizu njezinih æanrovskih odrednica i funkciju liko-
va, Bogner-©aban postavlja i pitanje o povezanosti dje-
la i Ive RaiÊa kao njegova interpreta i moguÊeg pokreta-
Ëa nastanka. Renata Hansen-Kokoruπ govoreÊi o kon-
ceptu lika i njegova dramskog razvoja u dramama Mire
Gavrana, ukazuje i na uËestalost Gavranovih inscena-
cija u kojima isti glumac nastupa u nekoliko uloga, πto
oprimjeruje analizom predstava Bit Êe sve u redu (Tea-
tar Rugantino, 1996.) i Sve o æenama (Gradsko kaza-
liπte Komedija, 1999.). Sanja NikËeviÊ piπe o naËinu
na koji se stereotipi o prostorima IstoËne Europe, ratu
i njegovu emotivnu naboju zlorabe u djelima angloame-
riËkih autora (David Edgar Silazak Duha Svetoga, Sarah
Kane Razneseni, Eve Ensler Nuæne mete), o njihovim
inscenacijama i oblikovanju javnog miπljenja. Vlatko
PerkoviÊ na tragu opaski Marijana MatkoviÊa analizira
dramu Jelene Lobode Zrinski Za pravdu i kritiËku recep-
ciju njezine inscenacije kao prvoga komada s temom
narodnooslobodilaËke borbe, koji je po okonËanju Dru-
goga svjetskog rata prikazan na sceni Hrvatskog narod-
noga kazaliπta, dok Stanislav MarijanoviÊ istraæuje
karakteristike manje poznatih prigodnica Ilije OkrugiÊa
Seljanka i Sastanak vila na Velebitu, posveÊenih J. J.
Strossmayeru. Analizu upotpunjuje i vrijednim scena-
ma iz prvog i drugog dijela alegorije, a rad zaokruæuje
rekonstrukcijom sveËane predstave koja je prema ale-
goriji J. KulundæiÊa SveËano poklonstvo Josipu J. Stros-
smayeru izvedena prilikom otkrivanja njegova spomeni-
ka 1926. godine.
Unutar studija posveÊenih povijesnim, teoretskim,
estetskim i poetoloπkim pitanjima kazaliπta, Tihomir
ÆiviÊ daje pregled karijere njemaËke glumice Adele
Sandrock, posebno se osvrÊuÊi na njezino osjeËko gos-
tovanje 1900. godine, Æeljko UvanoviÊ piπe o adaptaci-
jama Schnitzlerova Kola i njihovoj recepciji na njemaË-
kim i meunarodnim scenama, pri Ëemu najveÊu pozor-
nost pridaje adaptaciji Davida Harea i njezinoj insce-
naciji u Maloj sceni i u Hrvatskom narodnom kazaliπtu
u Osijeku. Posebnu vrijednost njegova rada predstavlja
izravna usporedba ulomaka Hareova teksta i Schnit-
zlerova originala. Studija Branka HeÊimoviÊa otvara
nove konotacije u osebujnoj redateljskoj poetici Bogda-
na JerkoviÊa, suprotstavljenoj onoj vladajuÊeg institu-
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